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Insulin activates CCAAT/enhancer binding
proteins and proinflammatory gene expression
through the phosphatidylinositol 3-kinase
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